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にしたがうと、1960 年には世界中で33 万2 千冊が出版されました。ところが、1990 年までにその数
は84 万2 千冊に増加しました几 学術的な論文の数の増大は、さらにいっそう目を見張るほどのもの
です。ある社会学者は、1963 年に5 万点の科学雑誌が600 万点の論文を生みだしていて、その数は
「年毎に少なくとも50 万点ずつ」増加していることを明らかにしました"°o 1969 年のある調査は、物
理学について出版・刊行されたものは、8 年毎に倍増していることを示しました。社会学ではその数
は、1954 年から1965 年にかけて3 年毎に倍増したとされていまず七 別の見積もりでは、1980 年代
後半には、「10 万点ほどの科学的な論文が主要な学問分野ごとに毎年刊行されて」いました几 研 究





























































だといってよいでしょう。（50 年間一年に300 冊を読むと仮定した場合です）。そのような個人 に
とっては、流通している書物の数が1 万点だろうが、100 万点だろうが、1 億点だろうが、それは た
いして重要な問題ではないでしょう。
Ⅲ
書 物 の 出 版 の 問 題 か ら知 識 一 般 の こ と に 問 題 を 移 す と、 最 近 あ る 著作 家 は 「氷 河期 に情 報 の 激 増 」
が 生 じ た とす ら 極 言 し て い ます‰ そ れ以 前 の 時 代 と比 較 す る と、 そ の 当 時 に は より 多 く の情 報 が 手
に 入 る よう にな っ た と言 え ます 。 と は 言 う も の の 、 人 類 の 歴 史 の 大 半 にお い て問 題 は、 情 報 が 多 す ぎ
る とい う こ とで は な く、 す で に も ち い たTMI に対 し てTLI 、「あ まり に も少 な い 情 報」（too little infor-mation
） の 略 で す が 、 そ う し た 言葉 で 呼 んで よい 問 題 で し た。 ヨ ーロ ッ パ の 場 合 、 情 報 が 少 な す ぎ る
と い う 経 験 が 、 情 報 が 多 す ぎる とい う経 験 へ と移 行 す る のが 見 ら れ たの は、 中世 の後 期 で し た 。 こ う
し た 移 行 が 東 ア ジ ア で い つ 起 き た か は私 に は わか り ませ ん。 ど な た か後 で こ の こ と につ い て の 知 識 を
私 に 教 え て い た だ け れ ば と 思い ま す。
こ こ で 話 を 初 期 中 世 の ヨ ーロ ッ パ にお ける 知 識 とい う問 題 に転 じ まし ょう 。 そ の こ と には い くば く
か の 不安 もあ り ます 。 とい う の は、 そ の時 代 の知 識 につ い て の 私 自 身の 知 識 は 、 そ う し た こ と につ い
て お 話 し す る こ と に ふ さ わ しい ほ ど広 く は ない か らで す 。 しか し なが ら 、 西 暦800 年 を前 後 と す る 時
期 は 、情 報 の 少 な さ を 眺 め る 窓 を提 供し て く れ ます 。 こ の 時 期 は、 欠 け 落 ち た部 分 もあ り ます が、 当
時 の知 識 の状 況 に つい て の一 定 の理 解 を研 究 者 に与 え て く れる の に十 分 な 史 料 が 備 わっ て い ます。
初期 中 世 を 欠 け てい た点 か ら見 る の は 容 易 な こ とで す が 、 誤 解 を招 く 恐 れが あ り ま す‰ こ の時 代
の文 化 は、 主 と し て口 承的 な も ので あ っ て 、 そ れ につ い て は 今 日で は ほ とん ど知 ら れ て い ませ んし 、
知 る こ と もで き ま せ ん。 こ の時 代 に は文 字 を 媒 体 とし た 文 化 に関 し て は 、 重 大 な 後 退 が あ り ま し た 。
た と え ば読 み書 き の 能力 は衰 退 し まし た。 ロ ーマ 帝 国 の 崩 壊 、 そ し て 西 ヨ ー ロ ッ パ と ビ ザ ン チ ウ ム の
結 びつ き を断 っ た イ ス ラ ー ムの 興 隆 にし たが っ て 、 知 識 の 行 き来 の 水 準 は 縮 小 し まし た。 都 市 は衰 退
し、 地方 の修 道 院が 学 問 の新 し い 中 心 地~ とい う よ り む し ろ 孤 島 にー な り まし た。
と も か く も、 異 教 的 な知 識 と み な さ れ た ギ リ シ ア やロ ー マ の 知 識 は 軽 ん じ ら れ 、捨 て 去 ら れ ま し
た。 一 つ の出 来 事 を象 徴 的 なこ と とし て 取 り 上 げ て よ い か もし れ ませ ん 。8 世 紀 に 、 教 皇 グ レ ゴリ ウ
ス の 『モ ラリ ア』 の写 本 は 、 リ ヴ ィウ ス の 写 本 が 消 さ れ 、 そ の 上 に 書 が れ ま し た （現 在 で は そ れは ヴ
エロ ー ナで 見 る こ とが で き ます ）。 ギ リ シ ア 語 の知 識 は 失 わ れ、 そ れ と と も に、 医 学 的 な 知 識 を含 む
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（805 ～862 年頃）をここでは取り上げるとよいでしょう。学者であった彼は、その当時の他の3 人の
学者、彼のがっての師であったラバヌス・マウルス、シャルルマーニュの宮廷に仕え皇帝の伝記を書
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すが、12 世紀からはその数 の2 倍 の127,066 点とな り、13 世紀には163,853 点、14 世紀から は278,016
点、15 世紀からは910,000 点となっていますへ
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